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西部高等教育发展战略与抉择
王洪才
(厦门大学 教育研究院，厦门 361005)
摘 要:西部高等教育发展对我国全面小康社会建设的成功具有关键性作用，因为它关系
到我国高等教育发展区域均衡和社会经济发展是否充分问题。西部高等教育要实现大发
展就必须进行一次新的战略设计，而前提是要从传统的依附性发展模式中解放出来，而且
首先要从囿于“西部”身份的符码中解放出来。显然，西部高等教育发展的根本举措在于
实施有效的人才战略，而突破点就在于实施制度创新。制度创新需要具有战略思维，既要
致力于吸引大批特殊人才，又要注重高校创新创业人才教育的基础培育。它要求改革大
学教学管理制度，特别要改革教学评价制度，从促进大学实现有效治理入手。这不仅关系
到学生的成才导向和教师的专业发展方向，也关系到教师对自我职业价值的评价，因而是
实施西部高等教育发展战略的关键点。
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一、西部高等教育需要身份符码解构
毋庸讳言，“西部高等教育”是一个非常模糊的概念，并非一个非常精确的概念，因为它是基
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于地理位置对区域高等教育发展状况的大致划分，不是专指某个地方的高等教育。在我国经济
学上会使用东部地区、中部地区、西部地区以及东北地区等概念①，它泛指经济发达、欠发达和不
发达地区等。显然这个概念也是不完整的，而且会变成一种身份符码。比如东部地区一般是发
达地区的代称②，河北省虽然位列东部地区，但无论如何也不能算作发达地区，不管从经济方面
而言还是从高等教育方面来讲。西部地区虽然常常是不发达地区的代称，但也不完全是不发达
地区，也有经济比较发达的地区，例如陕西、四川、重庆 3 个地区虽然地理位置是在西部，但无论
经济还是教育都难以算作不发达地区，至少应属于比较发达地区。所以当人们借用西部概念来
形容高等教育发展状况时也面临这样一个问题，即西部高等教育并不完全是不发达的，也有比较
发达的或很发达的，无论在高等教育观念上还是在高等教育发展规模抑或高等教育办学类型上。
众所周知，陕西的民办高等教育一直很发达，而且公办高等教育也很发达，因为这里过去集中了
许多“985 工程”高校，西安市可以说是高等教育非常发达的地区。重庆市的高等教育也不能算
作不发达之列，至少属于比较发达行列，因为这里不仅有“211 工程”高校，也有“985 工程”高校。
我们知道，在过去人们一般用“985 工程”高校来衡量区域高等教育的发展水平，今天人们则越来
越倾向于使用“双一流”标准来衡量区域高等教育发展水平。即使如此，一些东部和中部③仍然
属于不发达地区，如河北、山西、江西。虽然这个指标不够全面，但因为它具有标志性，所以能够
在相当程度上说明问题。
在谈论西部高等教育发展水平时还面临一个方法论问题，即从哪个角度进行比较很重要。
如果对高等教育发展水平的评判只能从某一个维度来进行的话，那可能是不客观的，也是不公正
的，因为那可能是一种线性的或机械论的发展观，可能会抹杀不同地区高等教育发展的个性，对
于分析地方高等教育发展的优势和特色并无多大裨益。只有超越了这种单一维度的思维方式，
才可能更科学地看待高等教育发展所面临的问题，进而才可能做到扬长避短和取长补短。不然
的话，我们就可能依照某种刻板化的发展模型来思考问题，并采用一种追赶式的发展战略，其结
果可能是灾难性的，因为它使各地高等教育发展不顾自己的实际需求而盲目跟进，最后导致优势
和特色尽失。实事求是地说，尽管使用“西部”概念确实能够为地方发展带来一些政策的优惠，
省去了许多努力，但同时它也会培养人们一种依赖心理和偷懒心理，从而造成主动性和创新精神
的不足。所以，对于“西部”这个身份符码，也应该客观地辩证地看待，也必须看到它所具有的双
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①
②
③
从地理角度看，中国西部由四川省、云南省、贵州省、西藏自治区、重庆市、陕西省、甘肃省、青海省、新疆
维吾尔自治区、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、广西壮族自治区 12 个省、自治区、直辖市组成。从经济角度看，
西部又包括湖北省的恩施土家族苗族自治州和湖南省的湘西土家族苗族自治州 2 个自治州，即“10 + 2 + 2”，
“10”代表西南和西北地区 10 个省市自治区，“2 + 2”是指广西和内蒙古再加湖南湘西和湖北恩施的两个土家族
苗族自治州。参见 https:/ /baike． baidu． com / item /西部 /954568?fr = aladdin。
中国东部地区包括河北省、北京市、天津市、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、海南省、
台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区，是中国社会经济最发达的区域，北京、天津、上海、南京、广州、深圳等
中国大陆的大都会都位于中国东部。参见 https:/ /baike． baidu． com / item /中国东部 /5679549?fr = aladdin。
中国中部地区，东接沿海，西接内陆，按自北向南、自东向西排序包括山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南
6 个相邻省份。截至 2017 年底，中部地区国土面积约 102． 8 万平方公里，常住人口约 3． 68 亿人，生产总值约
17． 94万亿元，人均生产总值约 4． 87 万元。参见 https:/ /baike． baidu． com / item /中部地区 /7549145?fr = aladdin。
重效应，从而也应该进行实事求是的解构。
那么，采用什么样的维度来看待地区高等教育发展状况才比较合适呢?我们认为，如果采用
高等教育与社会经济发展的适应性指标来衡量的话，可能所得出的结论就大不一样了。因为高
等教育发展过分超前或滞后都非善事，只有高等教育保持适度超前的发展方略才会比较有益于
社会经济健康发展［1］。当然，要构建这样一个准确的发展指标就比较复杂，因为这确实是一个
非常大的课题，非一篇论文所能够承载。这里仅仅揭示一个思想，即过去所采用的简单的横向比
较的方法是不适宜的，因为它非常容易忽视地方高等教育发展的优势与特色，不利于鼓励高等教
育的个性化和多元化发展，也即不鼓励各地高等教育因地制宜和因时制宜地进行创造，极易引导
各地高等教育发展走向同质化，这与计划经济时代所形成的“千校一面”情况是非常相似的。
所以，当我们称呼“西部高等教育”时，一般是泛指高等教育的规模不够大、重点高校数量不
够多，最重要的指标是高等教育毛入学率的水平比较低。实事求是地说，高等教育毛入学率指标
是一个根本性指标，因为它代表了高等教育与社会经济发展相关的水平。众所周知，个体受教育
机会的不同，说明了社会经济和文化发展的均衡程度不同，因为越是发达的社会，社会经济和文
化发展越是均衡。至于个体应该接受什么样的高等教育，应该根据个体的接受能力和未来发展
需要决定，而不应该采用统一指标来确定。换言之，高等教育发展不仅要看基本规模，而且要看
为人均提供的入学机会，特别是要看高等教育的结构，尤其要看高等教育结构与社会经济结构的
适应度水平。对于这样的复杂课题，本文不做赘述。
二、人才战略是西部高等教育发展战略的根本
如果我们仍然采用传统的西部概念来形容西部高等教育的话，就要思考西部高等教育发展
面临的最大问题是什么或面临的最大挑战是什么。不分析这个问题就不是一种科学态度，也不
是辩证唯物主义看问题的立场，因为辩证唯物主义的基本立场即是采用矛盾分析的方法来分析
问题和解决问题。事实上，不分析这个问题就是在回避主要矛盾，就可能造成盲目决策。一般而
言，西部高等教育发展面临的最大问题就是人才问题［2］，这已经成了人们的共识。不过，这个观
点既是成立的，又是不成立的。为什么?所谓成立，就是指不少西部地区确实是因为经济欠发达
或不发达而难以吸引人才或留不住人才［3］。很显然，高等教育发展如果缺乏大量的优秀人才，
就很难获得长足的发展［4］，因为高等教育发展是最需要人才的，特别是对优秀学术人才的需求。
这是一种公认的解释，但并非真正有价值的解释。这是不成立的理由。因为在这种解释的背后，
仍然是把经济作为第一位的因素，认为物质刺激对人具有决定性意义，如此就难以摆脱一种“经
济决定论”的恶性循环。因此，如何摆脱这种循环解释论的怪圈是对高等教育发展能否摆脱依
附论发展模式的重大考量。
我们不否认，从一般意义上讲，优厚的物质报酬确实对人才具有很大的吸引力，因为物质报
酬也是对人才价值承认的一种方式，但这仅仅适用于一般性的人才，而非针对特殊人才。对于特
殊人才而言情况并非如此，因为特殊人才的主导需求是一种精神需求，是一种自我价值实现的需
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求，它已经远远超越了基本的物质需求。所以，特殊人才所需要的是获得充分施展个人才能的发
展空间，需要的是真正的理解和尊重。换言之，传统的人才政策就是采用高工资高报酬方式来吸
引优秀人才，这种方式虽然能够部分地实现人才的价值，但很难发挥人才的创造性价值，因为这
种政策很难保证人才能够获得一个宽松的发展环境。而且这种模式往往具有很大的杀伤性，因
为在一个群体内，如果对引进的人才采用了非常特殊的政策，而对本地人才采用的是一般性政
策，他们会认为受到了一种歧视性待遇，从而产生不平衡心理，进而对工作产生怠慢之心，如此政
策就会出现很大的负效应，这样做实在是一种短视之举。因为任何组织或单位的发展不是靠某
个人或某几个人，而必须依靠群体的力量。如果没有大家的通力合作，那么整个团队就不可能获
得真正发展。那样的话，引进人才充其量实现了一种机械性增长，而没有实现有机增长，如果因
此而导致了团队内耗，则可能出现负增长。
真正的发展应该建立在组织内部的挖潜上，是通过制度建设来挖掘团队内部的潜力。换言
之，“人尽其才，才尽其用”是大学发展的根本出路。显然，这也是一切组织发展的基本规律。这
样说并不是否定人才引进政策，关键是如何引进人才和究竟引进什么样的人才。一般情况下，任
何单位发展最缺的都是领军人才，因为只有领军人才才能聚人气、聚资源，把大家团结为一个整
体，带领大家朝向一个目标共同努力。所谓“千军易得一将难求”正是这一情况的反映。领军人
才往往都具有很强的个性特征，“不太听话”“不容易使唤”是他们明显的个性标签，这一点也常
常是他们难以脱颖而出的根本原因。因为这需要赏识他们的人出现，他们才有用武之地。但这
种识人者更是可遇而不可求的，所谓“千里马常有，而伯乐不常有”就是这种状况的反映。在传
统的人事体制下，个性特征突出往往容易遭受压制，他们的活力和特质常常难以发挥出来，从而
郁郁不得志，而且容易与周围起龃龉，所以他们的发展迫切需要一个比较宽松的环境，只有这样
才能把他们的潜能发挥出来。对于这样的人才而言，物质刺激显然不是最主要的激励手段，精神
激励才是一种根本的激励。因此，只要给他们提供一个比较宽松的发展平台，他们定将表现出非
凡的创造力，从而释放出创造活力，进而带动整个团队获得巨大的发展。
所以，构建一个灵活的人才使用机制是西部高等教育弯道超车的关键所在［5］。故而，西部
高等教育发展应该是一种创造性的发展，不应该是对东部高等教育发展模式的简单模仿。但要
实现这一发展的关键首先在于人才，没有核心人才，就无法实现发展思路上的创新［6］。然而，如
果不能搭建一个宽松的发展平台，就无法吸引真正的人才。而要建立一个宽松的发展环境，就需
要学校领导人具备足够的雅量、视野与决心［7］。显然，没有容人之量的领导不可能吸引那些个
性突出的人才，没有大视野的领导也不可能去辨识真正的人才，而领导没有决心就不可能产生启
用真正人才的魄力。归结为一句话，大学的发展需要卓越的领导人。
三、制度创新是西部高等教育发展的战略抉择
西部高等教育需要为西部社会经济发展服务，这一点应该是一个既定方针。西部落后说到
底是经济落后，但经济落后从根源上说是观念落后，由观念落后而导致了制度和政策的落后，这
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是一个系列。撬动这个变化的关键仍然是人才，这个人才不仅是指那些领军人才，而且也包括高
等学校所培养的大量的基础性人才，特别是指高等教育应该培养什么样的人才。那么西部高等
教育应该培养什么样的人才呢?
创新创业人才是西部社会经济文化发展的急需人才。尽管创新创业人才是整个中国社会经
济文化的急需人才，但西部发展对创新创业人才的需求尤甚。之所以如此，就在于东部地区可以
凭借地理位置优势和经济率先发展的优越条件，特别是比较开放的思想观念和灵活的机制，能够
催生大量的创新创业人才。中部地区具有与东部地区毗邻的区位优势，也能够间接地获得东部
社会经济文化发展带来的益处，从而间接地得到一大批创新创业人才。西部地区受地理位置限
制很难直接获得东部发展带来的益处，只能靠自己的努力来改善发展环境，主动培养大批创新创
业人才。故而，西部高等教育必须将战略发展目标定位在培养大批创新创业人才上。
创新创业人才，从基本点上说是一种具有创新观念和实干精神的人才，是敢于把专业知识用
于解决现实问题的人才，是以贡献社会作为自己价值追求的人才。这种人才善于合作，善于达成
共同发展愿景，善于建立自我约束机制，善于应对困难的挑战，所以其意志力品质是非常高的，这
种人才也是任何社会都需要的。但因为这种人才都具有非常独立的人格特质，从而对大的制度
环境要求比较高。换言之，如果缺乏尊重人才的环境就很难成长起来［8］。这种人才成长环境不
仅指大的社会制度环境，也包括学校内部小的制度环境。甚至可以说，小的制度环境对人才成长
影响更为直接。
小的制度环境就是高校内部的教育教学制度，特别是高校的教学管理制度，尤其是学生评价
制度，因为这直接影响人才的成长方向。通俗地讲，我们如何评价人才就会培养什么样的人才，
当然这种评价是指实质性评价，而非一种表面性评价或形式性评价。实质性评价是指能够产生
重大利害关系的评价，如奖学金制度和各种对学生品质优劣的评价制度。任何时候，人才评价机
制就是人才成长的导向机制。什么样的评价机制对学生成长最有利呢?我们认为，在新时代，能
够鼓励学生创造性才能成长的评价是最有利的，因为鼓励学生创造性才能成长，就是鼓励学生个
性发展，就是对学生潜能的激发，就能够激发学生的主体性，就有利于学生形成创新意识和产生
强烈的创造动机并积极地塑造自己的创造性人格。显然，传统的以系统知识掌握程度作为考核
标准的评价制度对学生的创造性才能成长是非常不利的，因为它潜在地鼓励学生与教师的观点
趋同，与既定的结论趋同，从而不鼓励学生创新观念生成。在这样的情况下，学生单纯依照自己
的经验就很难产生超越于教师的认识，毕竟教师在专业方面具有自己的累积优势。可以说，如果
不是那种纯粹抽象的知识或需要特别天赋的知识，如果教师所传授的知识都需要经验积累的话，
学生几乎是不可能产生超越于教师认识水平的。在这样的情况下，学生只能采用接受式学习方
式来掌握教师所传授的知识，从而很难产生实质意义上的创新思考。只有当教学内容适宜于学
生参与的时候，学生才可能把自己的能动性调动起来，因为学生可以联系自己的经验，运用自己
鲜活的经验来判断教师所讲的内容是否具有意义，唯有此时，学生才能变成判断的主体，进而成
为创造的主体。从这个意义上说，教学内容只有联系学生的生活实际才可能使学生参与进去，这
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才是学生运用知识的机会，也是学生真正掌握知识的机会，同时也是发展知识的机会。因为学生
只有在运用知识的过程中才能发现教师所传授的知识是否真的适用，是否真的具有价值以及存
在哪些不足。正是有了这种问题意识，学生的创造性潜能才能被激发，其创新潜力才能被揭示出
来［9］。有了这种创新驱动，学生才会主动地去探索并做出创造性成果。有了这种探索的经历，
他就具有了进行创业的资本。如果没有这个探索体验，他就很难成为高层次的创新创业人才。
无疑，创新创业人才培养呼唤高校开展创新教学，没有教学观和教学方法的创新是不可能完
成创新创业人才培养任务的。如果教师安于系统知识的传授，那么就会满足于“老师讲—学生
听”的教学模式［10］，那样是无法培养出创新创业人才的。所以，教学观念变革是培养创新创业人
才的突破口。只有教学观念变了，教师才会主动探索创新教学方法，才会主动改变自己的行为模
式，并且能够享受教学的乐趣。那样的话，学生不再是被动的知识接受者了，而会转变成为积极
的知识探求者。可以说，能够培养大批的创新创业人才，才是高校的真正成功，也才是高等教育
的真正成功。从这个意义上说，西部高等教育也面临着教育观念转变的要求，这也是西部高等教
育实现内涵式发展的基本要求。
四、观念创新是西部高等教育发展战略实现的前提
西部高等教育要完成这一转变首先需要克服发展观念的障碍。其中第一位障碍就是观念的
障碍，这种观念集中表现在与发达地区的看齐意识上。这并非说东部高等教育不值得学习，而是
指不能简单地模仿东部高等教育的发展模式。实事求是地说，东部高等教育发展成功充其量只
是局部的成功，并非完全的真正的成功。之所以如此，因为东部高等教育发展模式仍然是传统
的，是对西方大学模式的模仿，没有真正建立起适合我国自身发展需要的大学模式，因而仍然属
于一种依附性发展模式。虽然这种依附性发展模式具有很大的现实功效，如它避免了自我摸索
所需要付出的巨大代价，但它难免落入二流大学发展水平的宿命，因为这样的高等教育发展的动
力不是内生的，而是靠外部输血式的，换言之，是依靠大投入的机制所造成的，是一种不经济的发
展模式，当然也是高等教育在发展初期无法避免的发展模式。如果高等教育发展要升级换代，就
必须改变发展模式，就必须进行制度创新，就必须寻找到自我发展的动力。这种发展动力从哪里
来?我们认为必须从寻找培养创新创业人才的规律上来。一旦我们找到了培养创新创业人才的
规律，那么大学办学方向就会进行系统的调整，就能够创建我们自己的大学模式。
当我们发现创新创业人才的培养规律之后，教师的创造性就会真正激发出来，所谓“得天下
英才而教育之”一乐也，这正是教学学术的价值所在。人们经常认为教学与科研是冲突的，事实
上它们是可以统一的，统一的根本在于教学内容本身是具有探索性的，它既能激发教师进行探
索，也能引导学生进行探索［11］。在这个探索的过程中，教师把知识运用于解决实际问题，从中检
验自己原先的认识是否仍然适合，并且根据问题情境调整自己对原来知识的认识，从而丰富和发
展自己的知识系统。这个发展过程实际上就是知识创新的过程。它虽然对教师的挑战很大，但
对教师发展的促进作用也很大，所以两者是相辅相成的。但最大的受益人是学生，因为他们可以
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体验到知识探求的乐趣，认识到知识的真正价值，从而对自身成长产生一种内在的激励效应。
高等教育创新返回到教学创新，实际上是高等教育本质回归的表现。因为一切教育都是以
培养人为目的的，培养什么样的人是高等教育必须首先思考的问题［12］。显然，培养什么样的人
并非是完全固定的，它需要根据时代发展的要求做出调整。在知识经济时代呼唤培养大批创新
创业人才的大背景下，高等教育就应该把培养创新创业人才作为自己的任务和目标，如此就必须
研究创新创业人才该如何培养，不进行教学创新就无法完成这个使命。显然，教学创新过程不仅
是人才培养目标的调整过程，也是教学内容的变革过程，同样也是人才评价方式的变革过程。因
此，这一变革是系统性的，其中对教师影响最大的就是关于教学内容的调整，因为这不仅仅是一
个观念转变的过程，更是一个付诸行动的过程，从而对教师的能力素质提出了巨大的挑战。它要
求教师必须改变过去那种平面式的知识呈现方式，要把知识学习变成一种立体的动态的开放的
参与过程，这个过程就是一个理论与实践相结合的过程。对于从学校到学校的教师而言，这个过
程无疑是充满挑战性的。很明显，这既是一个教师将知识应用于实践并接受实践检验的过程，同
时也是一个知识掌握学生的过程(即学生能否被知识吸引的过程)和学生自我知识建构的过程，
更是一个学生能力培养和素质提升的过程。如果没有适宜的教学条件和教学思想引导，就很难
完成这一过程。因此，实现了这一点，就是高等教育本质的实现，当然也是教师对自我价值的重
新发现，而且也是教师摆脱“科研劳工”①境遇的唯一出路，因为这样才真正还原了教师作为知识
创造主体的身份，也使教师再次享受到从事学术职业的尊严，从而也为自己的精神找到了一个理
想的归宿。
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On the Choice of Chinese Western Higher Education
Development Strategy
WANG Hongcai
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The development of Chinese western higher education plays an important role in the
building process of all － around well － off society，because it is related to the balance of higher educa-
tion development and social development in China． If the western higher education wants huge develop-
ment，the premise is to free from the traditional model of dependent development and identified code of
western firstly． Obviously，the development of western higher education depends on the efficiency of
talent strategy，and its breakthrough point is to make a series of system innovation，not only to attract
a number of distinguished talents，but also to pay attention to the basic education of innovative talents
training，which requires the reform of university teaching governance system，especially the teaching e-
valuation system，starting with the effective governance of university，which is related with orientation
of student growth and teacher professional development，including teachers’evaluation on their profes-
sion． Therefore it is the key point of western higher education development．
Key words:western higher education;development strategy;system innovation;teaching evalua-
tion
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